






























































使用后效果：提亮肤色 美白 补水 保湿 控油 去角质 收缩毛孔 深层清洁
产品成分分析
活性炭：源自日本的流行护肤成分，具有吸附毒素和杂质的能力，有效预防粉刺及
黑头；
薄荷：清香冰凉，提神醒脑；
橄榄油：滋润，极易被皮肤吸收，清爽滋养，绝无油腻感；
海藻提取物：强效保湿功效。
使用方法
早晚用水湿透面部，泵出适量产品于掌心，加水揉搓产生丰富泡沫，轻柔按摩清洁
面部，再以清水洗净。
　　１．文本的话语策略。笔者认为，曼秀雷敦男士洁面乳包装上文本
的作者运用了笔者在前文所提到的四种话语策略。
首先，词语策略，即作者在包装上使用一些能够表现本产品特色的
词语。这些词语分为三类：第一类是名词，主要是关于产品成分的词，
如活性炭、薄荷、海藻提取物等；还有就是关于皮肤状况的词，如油脂、
污垢、角质、毒素、粉刺等，这些名词在介绍产品所包含的物质的同时，
也让消费者感受到该产品在控制和解决一些不好的皮肤状况方面所具
有的专业性和针对性；第二类形容词和副词，主要有像磁力般、精神焕
发、清爽润泽、丰富、极易、绝无、强效等词，这些带有强烈语气的词在此
文本中被使用的目的是想让消费者能够感受到产品对于改善自己的肌
肤状况是有帮助的；第三类是动词，主要包括了如吸走、清洁、提亮、醒、
控、收缩、揉搓、按摩、吸收、保持等词，这些动词的使用让整个文本产生
了一种动态的效果，让消费者在阅读的过程中画面感十足，在一定程度
上能给消费者留下深刻的印象。很显然，不管是名词、形容词、副词还
是动词，这些词语的使用对于介绍这种类型的产品都是较为恰当的，容
易让消费者产生兴趣，至少能让有意图购买洁面乳的消费者注意到该
产品，达到了这些词语所应产生的初步效果。
其次，陈述策略。从上面的文本，我们可以发现作者所使用都是一
些简短明了、通俗易懂的且看上去属于客观陈述的语句，以使消费者在
挑选产品时能够较快地完成阅读并做出自己的判断。试想如果此文本
采用了大量的排比句、比喻句的话，虽能使文本增色不少，但却很容易
让消费者误以为自己在欣赏文学作品，从而可能会偏离此文本原本所
要达到的效果。对此，笔者认为，该文本的陈述模式是典型的商业营销
模式，因为作者使用的每一个语句（如解释活性炭、橄榄油等添加物时
所采用的语句）似乎都带有一种专家的科学话语色彩。虽然消费者可
能不知道这些添加物是什么，但是作者的解释却使得消费者不易产生
质疑，从而在某种程度上实现了推销产品的效果。
再次，修辞策略，即作者所采用的修辞手段在一定程度上起到突出
和强调本产品的作用。从此文本中，笔者发现作者主要是运用了两种
修辞手法。第一种是重复某些词语或者运用某些近义词，如油脂、控
油、油腻感，还有如清爽润泽、冰爽触感、清香冰凉等，这些词语的重复
出现加深消费者对产品的印象。第二种是采用某（上转第３９页）
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　　四、地质勘查行业钻机实施股权激励的思考
针对地质勘查行业钻机股权激励中可能面临的问题，企业可以从
合理的确定股权激励的对象与数额，制定完善的股权激励管理体系等
方面着手。
１．合理的确定股权激励的对象。合理的确定股权激励的对象即要
努力消除潜在的矛盾。首先，要对所有激励岗位进行评价，这种评价要
针对地质勘查行业企业、钻机领导者设置不同的考核指标，进行公平合
理的评价，以筛选出符合企业要求的职工，对不合理的职工采取离职等
方式进行处理，避免对股权激励造成冲击。其次，对拟激励岗位存在的
空缺，可以规定一定的条件，如上任后满足一定的条件既可以享受股权
激励，避免直接实施股权激励引起职工不满。或者采取竞聘上岗的方
式，在聘任条件中设置股权激励所需要满足的条件，从而使这些领导岗
位职工上任后即可以享受股权激励。
２．合理的确定股权激励的数额。首先，要合理的确定股权激励的
数额，企业股东会要根据股权集中的基本情况，分析股权激励对未来企
业发展所带来的影响，分析拟激励岗位对企业的总体贡献程度、对企业
未来发展的影响程度，以此为基础合理的确定股权激励的份额。其次，
要将股权在不同的激励对象之间进行合理的分配，这种分配要基于岗
位、职工的考核评价，而不能简单的采取平均主义的态度。同时，在考
核过程中要着重关注钻机等一线职工的贡献，以调动一线职工人员的
积极性。
３．制定完善股权激励管理体系。首先，要建立股权激励模式下绩
效考核评价机制，包括合理的选择考核评价指标和确定各指标的权重，
以此对各岗位相关职工的工作情况进行评价，判断其是否达到股权激
励所确定的考核目标。其次，要建立完善的股权流动机制，对员工持
有、增减、退出股份的条件、时间、价格等做出一系列约定，避免职工消
极工作。如可以规定如果绩效考核不合格，则职工必须出让一定比例
的股份直至全部出让，再如规定如果职工调离某工作岗位，则必须出售
全部的股份等，通过这种约束条件的制定保障企业内部的稳定。
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（下接第４５页）些具有强烈对比的反义词，如油脂对控油、污垢对清洁、
粉刺黑头对提亮肤色等，这些反义词体现了作者通过对比使用本产品
前后皮肤状况的差异来吸引消费者的意图。因此，在笔者看来，恰当的
修辞手段可以让购买者在选择时更容易有较深的印象，从而达到推销
产品的目的。
最后，主题策略，即作者所采取的是何种方式来强化他的主题，以
及这种方式所能带来的效果是什么？从宏观的角度来阅读此文本，笔
者发现作者首先表达了自己的主题（男士控油清爽系列之冰爽活性炭
洁面乳），然后用演绎推理的方法来论证这个主题，这体现在作者分别
从活性炭控油、冰凉醒肤、清爽不紧绷、使用后效果和产品成分分析五
个方面来推销此产品。这种逻辑严谨的主题策略不仅清晰地强化了主
题，而且还能让消费者较快地了解本产品的独特之处，从而提升产品的
形象。
２．文本的话语系统及其影响。话语分析除了要分析文本的话语策
略之外，还需要分析文本所试图建构话语系统，进而分析该话语系统对
产品所面向的社会群体的影响。笔者认为，曼秀雷敦男士洁面乳包装
上的文本通过运用多种话语策略来营造出一种具有商业营销模式的话
语系统，这个系统主要试图影响的群体应该是年龄大约在１８岁至４５
岁的男性，特别是中上阶层的男性。这一方面是因为所有的男士护肤
品的话语背后都是建立在一个预设的前提上，即男士也是需要保养皮
肤的，并且也有权利去拥有一个健康的肌肤；另一方面是因为这个阶层
的男士所具有的群体特征主要体现为拥有一份不错的工作，收入水平
处于社会的中上水平，希望改善自己的生活质量，消费观念较为开放，
工作的性质使得他们需要拥有一个良好形象等。那么，究竟曼秀雷敦
男士洁面乳包装中的话语系统是如何对自己所建构这一阶层的男士产
生影响的呢？在笔者看来，有以下两个部分：
首先，这个话语系统中包含着一个规范性的期望，即男士应该拥有一
个清爽洁净的脸部肌肤，以保持健康青春活力。笔者认为，曼秀雷敦主要
通过三个方面来向男士消费者建构这种规范性的期望。首先，在文本中，
作者明确地表达本产品的主题是控油清爽的，这个主题的背后隐藏着一
个信息，即男士的皮肤容易出油，由于油性的皮肤是不健康的，因此需要
控油。其次，作者通过运用活性炭、薄荷、橄榄油、海藻提取物等名词，在
表明本产品是“天然”的同时，还充分地说明了这些添加物能帮助消费者
实现“控油清爽”的效果。这使得消费者更易把此产品和健康青春活力联
系在一起。最后，作者通过一些逻辑严密的解释性话语来说明本产品中
的添加物是健康的、流行的，在满足消费者实现肌肤清爽保湿不油腻的愿
望的同时，还能让其意识到自己走在了流行的前沿，从而建构了消费者通
过使用此产品就有可能实现年轻活力的期望。
紧接着，作者在这个话语系统中建构一些具有规范性的行为习惯，
即男士要想有一个健康的面部肌肤，在使用本产品的同时，还需要注意
掌握正确的使用方法。对此，作者主要使用了一些理性话语来规范消
费者的行为，如早晚使用、适量产品、加水揉搓、轻揉按摩等词语。通过
这些话语来告诉消费者使用该产品的次数和用量不宜过多，步骤要准
确，动作幅度不能过大等。这似乎在告诫消费者如果使用的方法不当，
可能就无法达到预期的效果。不难发现，作者建构这一套所谓的使用
行为规范的目的就是要让消费者能养成良好的日常保养皮肤的行为习
惯，以保证自己的产品不会因为消费者的使用不当而使产品的功效受
到质疑。这样一来，一旦产品的效果不好，消费者可能就会先怀疑自己
的行为习惯是否正确，从而在某种程度上保护了该产品的口碑。
　　四、结语
根据上述分析，可以得知曼秀雷敦的生产者首先通过使用四种话
语策略来吸引消费者，并以此构建出一套话语系统，进而在此话语系统
中建构出一系列的规范性期望和行为模式来达到推销产品的目的。也
就是说，文本的作者对于话语策略的选择与使用不仅与推销自己产品
有关，更是一种典型的商业话语模式的体现。如果仅从文本的表面文
字去解读，很容易就会误以为曼秀雷敦的公司似乎是为消费者拥有一
个健康的肌肤和高质量的生活着想，其实这一切的最终目的只是为了
增加企业的利润，至于消费者是否能真正从中受益或者受益多少，则需
要打个问号。因为肌肤是否健康，人是否看起来年轻有活力不能简单
地从是否使用曼秀雷敦男士洁面乳来判断，而是与人的日常生活饮食
习惯有着密切的相关。但不能否认的是，曼秀雷敦的生产者确实通过
使用这些话语策略达到其预期的营销目的。
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